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En la nunca cabada discusión acerca de la democracia en esta América nuestra. tenemos
ahora este libro del cientista político argentino José Nun. El autor plantea qrie es necesrrio examiuar
lo que consideramos significa el término, especialmente cuando se ve desfigurado por una serie
de adjetivos que se le agregan. algunos con un carácter ravano en 1o perverso. como es el hablar
de democracia utoritaria. Si a esta admonición. agregamos la afirrnación tan común de que la
democracia que vivimos hoy no es la misma que tur imos antes. se ,, e la necesidad de discutir lo
que se entiende por el término en cuestión.
El libro busca ser didáctico e informativo sin los recarsos académicos habituales. aunque
tiene una orientación biblio_eráfica bastante completa parl los que deseen segLrir profundizando
la discusión. El propósito es reconer el ongen y uso del térrnino riginado hace 2600 años atrás
en Atenas. A pesar de su anti-eüedad vemos que. sumados los doscientos años de democracia en
Atenas y los casi doscientos años en algunos países del rnundo ccidental. no es mucho lo que se
puede discutir especto de la vieencia de la democracia. Si a esto agregamos que por extensión
geográfica no ha alcanzado a más de un quinto de 1a hunlanidad. podemos hacer el comentario de
que es una noción que todavía está en proceso de establecerse conro realidad concreta en la vida
de los pueblos de la tiena. Al respecto, se discute por el autor ia noción o idea de democracia
como autogobierno c lectivo v sus manifestaciones concretas a trar,és de la historia.
Ei subtítulo del libro apunta las dos srandes interpretaciones de 1o que se ha entendido
por la participación de los ciudadanos en la cosa pírblica: gobierno del pueblo  -eobierno de los
polí t icos. Aquí se a-srega el hecho de que "no hav nlde intr ínsicamente democrát ico en la
participación misma, todo depende de quiénes participan v en qué condiciones" (p.146).Esto p r
los que creen que al abogar por la mera participación se está manif'estando la democracia. La
búsqueda de la i-eualdad social y política de los ciudadanos hr srdo la fuerza motir,adora de la
idea de democracia. la que no siempre se ha risto reflejada en sus menifestaciones concretas.
El autor hace un reconido somero acerca de las manit'estaciones concretas de democracia,
especialmente en el tr¿rnscnrso delsiglo XX. habiendo antes discutido el destino epistemológico
del término. Los comentarios acercr de 1a democracia en la Arne<rica nuestra son especialmente
esclarecedores en lo ref'erente a la srtuación actual de la llamada "vuelta  la clemocracia". Examina
ios supuestos con los que se está trabqando en la realidad actuai v hace las debidrs advertencias
respecto a 1o que está aconteciendo.
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El libro está escrito en lenguaje claro y sucinto invitando adetenerse en la comprensión de
algunas situaciones que nos aquejan mediante l uso de imágenes Iiterarias muY oportunas. A los
que todavía se preocupan por la posibilidad e una sociedad emocrática este libro les será de
sran utilidad.
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